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Το τελευταίο βιβλίο της Δώρας Μονιού­
δη­Γαβαλά Πολεοδομία στο ελ λη νικό 
κράτος 1833-1890 / Dora Mo nioudi­
Ga vala, Urban Plan ning in the Greek 
State 1833-1890, καρπός συστηματι­
κής έρευνας πρω τογενών πηγών και αρ­
χείων, αποτε λεί συμβολή στην ιστορία 
της ελληνικής πολεοδο μίας. Εστιάζο­
ντας στον πρωταγωνιστικό ρόλο του κρά 
τους, η συγγραφέας πα ρακολουθεί τις 
κρατικές πρωτοβουλίες και τις δραστη­
ριότητες των δημοτικών αρχών της πε­
ριόδου 1833­1890 για τον εξευρωπαϊσμό 
του αστικού χώρου, φωτίζοντας, παράλ­
ληλα, τις συ μπεριφορές των τοπικών κοι­
νωνιών απέ ναντί τους. Η ιστορική της 
προσέγ γιση καλύπτει βασικές πτυχές 
της πο λεοδομικής νομοθεσίας και πρά­
ξης, που αφορούν τόσο την παλιά Ελ­
λάδα όσο και τις εδαφικές ενότητες οι 
οποίες προσαρτήθηκαν στο ελληνικό 
κράτος το 1864 (Επτάνησα) και το 1881 
(Θεσσαλία και τμήμα της Ηπείρου). 
Η Δώρα Μονιούδη­Γαβαλά, δρ. 
αρχι τέκτων του ΕΜΠ, αναπληρώτρια 
κα θηγήτρια Ιστορίας της Αρχιτεκτονι­
κής και πρόεδρος του Τμήματος Διαχεί­
ρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και 
Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου 
Πα τρών, είναι γνωστή για την πολυε­
τή ερευνητική δραστηριότητά της με 
αντικείμενο την ιστορία της πολεοδο­
μίας και αρχιτεκτονικής στον ελλαδι­
κό χώρο. Η δημοσιευμένη διδακτορική 
της διατριβή Η πόλη της Χίου (1996, 
έπαι νος της Ακαδημίας Αθηνών) και οι 
μο νογραφίες της Σαντορίνη. Κοινωνία 
και χώρος, 15ος-20ός αιώνας (1997), 
Το κάστρο της Χίου (2001), Πόλη της 
Χίου, 1830-1940 (2001) και Αγρίνιο. 
Πο λεοδομική εξέλιξη από την αναδη-
μιουργία στην ακμή του μεσοπολέμου, 
1830-1940 (2010), ανήκουν στα σημα­
ντικά αποκτήματα της νεοελληνικής βι­
βλιογραφίας σε αυτόν τον τομέα. 
Το βιβλίο διαρθρώνεται σε τέσσε­
ρα μέρη. Το πρώτο προσεγγίζει την 
«εκ του μηδενός» πολεοδομική πολιτι­
κή του κράτους, με στόχο την ερμηνεία 
των ιδεολογικών επιλογών και επιδιώ­
ξεών του. Φωτίζει θέματα όπως είναι 
η νομοθεσία και η διοικητική πρακτι­
κή για την αναμόρφωση του αστικού 
χώρου κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, η 
δημιουργία των πολυάριθμων συνοικι­
σμών στην ελληνική επικράτεια και η 
διαχείριση των εθνικών γαιών. Αντικεί­
μενο του δεύτερου μέρους είναι οι αρ­
μοδιότητες των δημοτικών συμβουλίων 
στη διαχείριση του αστικού χώρου και 
ο ρόλος των τοπικών κοινωνιών στο 
πολεοδομικό γίγνεσθαι. Το τρίτο μέ­
ρος, που αφορά την Αθήνα, αναδεικνύει 
τις παραμέτρους των διαταγμάτων για 
την οικοδόμηση της πρωτεύουσας του 
νέου κράτους και τις διαδικασίες εφαρ­
μογής των πολεοδομικών σχεδίων. Το 
τέταρτο μέρος αναφέρεται στις πόλεις 
Δώρα Μονιούδη-Γαβαλά, Πολεοδομία στο ελληνικό κράτος 1833-1890 / Dora 
Mo nioudi­Gavala, Urban Planning in the Greek State 1833-1890, δίγλωσση εικονο­
γραφημένη έκδοση Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων 
Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας [σήμερα Τμήμα του Πανε πι στη­
μίου Πατρών], Αγρίνιο 2012, 238 σ.
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σουν την ορθογώνια διάταξη σε σχέση 
με τις γραμμές των νέων σχεδίων. Συ­
νένωσαν οικόπεδα, αντάλλαξαν τμήμα­
τα των ακινήτων τους, υπέστησαν μεί­
ωση των ιδιοκτησιών τους. Λόγω των 
οικονομικών συνθηκών των δήμων και 
του κράτους περίμεναν πολλά χρόνια, 
έως και δεκαετίες, μέχρι να λάβουν 
την αναλογούσα αποζημίωση για τις 
ιδιοκτησίες που έχασαν. Βίωσαν ακό­
μα και κατεδαφίσεις ακινήτων τους, 
προκειμένου να εφαρμοστεί το σχέδιο. 
Οικοδόμησαν σύμφωνα με τη νομοθε­
σία, δημιουργώντας τις νέες ελληνικές 
πόλεις του 19ου αιώνα με τις διώροφες 
οικοδομές στο συνεχές σύστημα. 
Νέες πόλεις ή επεκτάσεις πόλεων 
ανα πτύχθηκαν με τη διαδικασία δη­
μιουργίας των συνοικισμών –Κόριν­
θος, παράλιο τμήμα Πάτρας, παράλιο 
τμή μα Καλαμάτας κ.ά. Οι συνοικισμοί 
προ έκυψαν από την αξιοποίηση της εθνι ­
κής γης και την απόδοσή της σε νέους 
οικιστές, με σαφώς προσδιορισμέ νες 
διαδικασίες, μετά την έγκριση του σχε­
δίου τους. Η κατάσταση των νεήλυδων 
στους πολυάριθμους συνοικισμούς, απο­
τέλεσμα μιας ορθολογιστικής πολεοδο­
μικής πολιτικής του κράτους, υπήρξε 
προ νομιακή σε σχέση με εκείνη των 
ιδιο κτητών ακίνητης περιου σίας στις 
της περιφέρειας, και ειδικότερα στην 
Ερ μούπολη, το Μεσολόγγι, το Αγρίνιο, 
το Αίγιο και τη Σπάρτη, παρουσιάζο­
ντας τις διαδικασίες που μεσολάβησαν 
από την έγκριση των σχεδίων μέχρι την 
εφαρμογή τους και τις ρυθμίσεις για τη 
δόμηση των κτηρίων. Σε παράρ τημα 
του βιβλίου περιλαμβάνονται οι πίνακες 
της πολεοδομικής νο μο θεσίας, δηλαδή 
τα διατάγματα, τα θεσπί σματα και 
οι νόμοι με χρονολογική σειρά. Στον 
πρώτο πίνακα καταγράφεται η βασι­
κή νομοθεσία και στους επόμενους η 
νομοθεσία για τους συ νοικισμούς, την 
Αθήνα και τις πόλεις της περιφέρειας. 
Σε επιμέρους πίνακες πα ρουσιάζονται 
οι εγκρίσεις σχεδίων των κυριότερων 
πόλεων. Η πλούσια εικονογράφηση του 
βιβλίου περιλαμβάνει χάρτες, το μεγα­
λύτερο μέρος των οποίων δημοσιεύεται 
για πρώτη φορά. 
Τα νέα στοιχεία που έφερε στο φως 
η συστηματική έρευνα της συγγραφέως, 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κα­
θώς ορισμένα από αυτά αλλάζουν την 
εικόνα που σταθερά αναπαράγεται στη 
βιβλιογραφία. Η κυρίαρχη άποψη ότι 
οι αντιδράσεις των ιδιοκτητών γης 
εμπόδιζαν την εφαρμογή των πολεοδο­
μικών σχεδίων δεν επιβεβαιώνεται για 
την περίοδο 1833­1890, και ιδιαίτερα 
για τα πρώτα 29 χρόνια, αφού τότε ανα­
τρά πηκαν διαμορφωμένες καταστάσεις 
αιώνων. 
Οι θεσμοθετημένες αλλαγές μετα­
μόρφωσαν το αστικό τοπίο του νέου 
κράτους. Οι υφιστάμενες πόλεις «εξυ­
γιάνθηκαν» με διανοίξεις νέων δρόμων 
και ευθυγραμμίσεις υπαρχόντων. Ο 
πληθυσμός τους αποδείχθηκε προσαρ­
μοστικός σε ό,τι του ζητήθηκε ή εξα­
ναγκάστηκε να πράξει. Οι ιδιοκτήτες 
μεταρρύθμισαν τα οικόπεδα και τα 
ακί νητά τους, προκειμένου να αποκτή­
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συνέχεια και η επάρκεια –για τα δε­
δομένα της εποχής τους– των ρυθμί­
σεων που αφορούν την παραγωγή του 
κτι σμένου περιβάλλοντος. Η ισχύς των 
διατάξεων των νόμων του 1836 και 
1842, όπως διαμορφώθηκαν με τις ολι­
γάριθμες μεταγενέστερες συμπληρώ­
σεις τους, επεκτάθηκε στις πόλεις που 
εντάχθηκαν στον εθνικό κορμό το 1864 
και 1881. Και αυτές αποτέλεσαν τη 
βάση για τις ρυθμίσεις του νόμου του 
1923 «Περί σχεδίων πόλεων, κωμών 
και συνοικισμών του κράτους και οικο­
δομής αυτών». Είναι χαρακτηριστικό 
ότι οι διαδικασίες της αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης ιδιοκτησιών για τη 
δημιουργία κοινόχρηστων χώρων, του 
νόμου του 1923, έχουν τις ίδιες αρχές 
με τις αντίστοιχες των νόμων του 1836 
και 1842.
Οι δημοτικές αρχές των ελληνικών 
πόλεων συνεργάστηκαν με το Υπουρ­
γείο των Εσωτερικών στην έγκριση και 
τροποποίηση των σχεδίων, φρόντιζαν 
για την εφαρμογή τους, χορηγούσαν 
και επέβλεπαν τις άδειες οικοδόμησης 
και ευθυγραμμίας, όριζαν τις αρτιότη­
τες, προσδιόριζαν το εμπορικό κέντρο, 
κατασκεύαζαν τις δημοτικές αγορές, 
δημοπρατούσαν εθνικά οικόπεδα για 
να χρηματοδοτήσουν δημοτικά έργα, 
κατασκεύαζαν πεζοδρόμια και υπονό­
μους, αποζημίωναν θιγόμενες ιδιοκτη­
σίες για τη δημιουργία πλατειών και 
δρόμων μεγάλου εύρους, αναλάμβαναν 
τη διενέργεια μειοδοτικών διαγωνι­
σμών για κατεδάφιση ακινήτων που 
εμπόδιζαν την εφαρμογή του σχεδίου, 
αναλάμβαναν την έγκριση του αναλο­
γισμού των δαπανών μεταξύ όμορων 
ιδιοκτητών, που αφορούσαν τη μεταρ­
ρύθμιση ιδιοκτησιών και τη διάνοιξη ή 
διαπλάτυνση των οδών, ονοματοθετού­
σαν δρόμους και πλατείες κ.ά.
υφι στάμενες πόλεις, οι οποίοι βίωσαν 
ανα τρεπτικές μεταβολές. 
Η οθωνική περίοδος χαρακτηρίζε­
ται από μεγαλύτερη αντοχή των ρυθ­
μίσεων του κράτους απέναντι στις πιέ­
σεις της κοινωνίας, αλλά και από σχο­
λαστικότητα στις διαδικασίες έγκρισης 
των αιτούμενων τροποποιήσεων. Οι αλ ­
λαγές των σχεδίων πόλεων ρυθμίζονταν 
τότε νομοθετικά, ακόμα και αυτές που 
αφορούσαν σημειακές τροποποιήσεις. 
Κάθε μεταβολή συνοδευόταν από κα­
τάθεση προτάσεων και το ιστορικό των 
τροποποιήσεων περιλαμβάνει σειρά εγ­
γράφων που διακινήθηκαν μεταξύ των 
ιδιοκτητών, των δήμων, των τοπικών 
διοικητών και της κεντρικής εξουσίας. 
Ακόμα και για μικρή μείωση του πλά­
τους ενός δρόμου ή για περιορισμένη 
αλλαγή των ρυμοτομικών γραμμών 
προηγήθηκε ιστορικό ανταλλαγής από­
ψεων, έως ότου τα θέματα αυτά ρυθ­
μιστούν με έκδοση βασιλικού διατάγ­
ματος. 
Η σχολαστικότητα της οθωνικής 
περιόδου μετασχηματίζεται σε ευέλι­
κτη αντιμετώπιση των πολεοδομικών 
ζητημάτων στα χρόνια του Γεωργίου 
Α΄. Από τα μέσα της δεκαετίας του 
1870, όταν στην πολιτική ζωή της χώ­
ρας κυριαρχεί ο Χαρίλαος Τρικούπης, 
κα ταγράφεται μεγάλη αύξηση στον 
αριθ μό των τροποποιήσεων και επε­
κτάσεων των σχεδίων πόλεων, η οποία 
συμ βαδίζει με την επιτάχυνση της 
αστι κοποίησης και τον μετασχηματι­
σμό της ελλαδικής κοινωνίας και οι­
κονομίας. Η πολεοδόμηση γίνεται μια 
«ελα στικότερη» διαδικασία για πολ­
λούς λόγους, όπως η διεύρυνση του πε­
λατειακού κράτους και η αύξηση των 
επενδυόμενων κεφαλαίων στην αγορά 
γης και την ανέγερση οικοδομών. 
Στο βιβλίο αυτό τεκμηριώνεται η 
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Η ακαδημαϊκή συζήτηση για τις μει­
ονότητες στα Βαλκάνια, που «άναψε» 
της, συνυπάρχει με την αντίθεση των 
κατοίκων προς τις βίαιες παρεμβάσεις 
της οθωνικής περιόδου και τις συνέ­
πειες του υπερδανεισμού της εποχής 
του Τρικούπη. Χαρακτηριστικό αυτής 
της αντίθεσης είναι τα αντι­οθωνικά 
δημοσιεύματα της εφημερίδας Αθηνά 
του 1835: «Τα Βαυαρικά σχέδια έκα­
μαν όλες τις οικοδομές τής άνω και 
κά τω πόλεως οξυγώνους, πολυγώνους, 
σαθράς και ακρωτηριασμένας» και «Ο 
μέγας της Βαυαρίας αρχιτέκτων Κλέν­
τσε, αφού επί της ολιγοημέρου εν Αθή ­
ναις διατριβής του εστράβωσεν όλας 
τας οδούς της πόλεως και κατέστησεν 
όλην αληθινόν λαβύρινθον, δεν παύει 
από του να σύρη στραβάς γραμμάς και 
απ’ αυτό το Μόναχον». 
Αυτή ακριβώς η αμφιθυμία των 
Αθηναίων του 19ου αιώνα αποκτά και 
μια παράδοξη επικαιρότητα, καθώς η 
ελληνική κοινωνία της εποχής της πα­
γκοσμιοποίησης βιώνει τις οδυνηρές 
συ νέπειες του υπερδανεισμού από τους 
Ευρωπαίους εταίρους της. Το τότε αντι­
βαυαρικό κλίμα γίνεται σήμερα αντι­
γερμανικό και ο ευρωσκεπτικισμός της 
εποχής του εκσυγχρονιστή Τρικούπη, 
καθώς το υπερχρεωμένο πελατειακό 
κράτος οδεύει προς την πτώχευση του 
1893, δεν είναι άσχετο με τη σημερινή 
αμφιθυμία απέναντι στον ευρωπαϊκό 
εκσυγχρονισμό.
ΕΛΕΝΗ ΦΕΣΣΑ­ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παρα­
τηρήσεις της συγγραφέως για την Αθή­
να, η οποία υπήρξε το πρότυπο των 
νεο ελληνικών πόλεων. Αυτό οφείλεται 
τό σο στην ενιαία νομοθεσία όσο και στο 
ότι ο αθηναϊκός νεοκλασικισμός υιο θε­
τήθηκε και στην αρχιτεκτονική των πό­
λεων της περιφέρειας. Επισημαίνεται ο 
ριζικός μετασχηματισμός της πρωτεύ­
ουσας του νεοελληνικού κρά τους. Η ρυ­
μοτομία του ιστορικού κέ ντρου της Αθή­
 νας άλλαξε πλήρως, τα σχή ματα των 
οι κοπέδων και οικοδομών τρο πο ποι ή ­
θηκαν για να γίνουν ορθογώνια. Οι κά­
τοικοι βίωσαν εξώσεις, δέσμευση των 
ιδιοκτησιών τους για χρόνια, μακροχρό­
νια καθυστέρηση αποζημιώσεων και κα­
 τεδαφίσεις των ακινήτων τους με συ­
νοπτικές διαδικασίες. 
Οι συνθήκες, επομένως, κάτω από 
τις οποίες η κοινότητα των Αθη ναίων 
μετατράπηκε γρήγορα σε κοινωνία κά­
θε άλλο παρά ανώδυνες υπήρξαν. Δεν 
είναι τυχαίο ότι όλων των ρυθμί σεων 
προηγήθηκε το βασιλικό διάταγμα για
τις ποινές των αστυνομικών πα ραβά­
σεων. Είναι επίσης γεγονός ότι το κρά­
τος επέβαλε τις αποφάσεις του ακόμα 
και με τη βία· εξ ου και η αμφιθυμία της 
αθηναϊκής κοινωνίας απέ ναντι στη νέα 
πολεοδομική πραγμα τικότητα: η φιλο­ 
δοξία της άρχουσας τάξης, των πολεο­
δόμων και αρχιτεκτόνων της για μια 
νέα πρωτεύουσα ευρωπαϊκών προδια­
γραφών, αντάξια του αρχαίου κλέους 
Γιάννης Ν. Γκλαβίνας, Οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί στην Ελλάδα (1912-1923). 
Από την ενσωμάτωση στην ανταλλαγή, Θεσσαλονίκη, εκδ. Αντ. Σταμούλης, 2013, 
463 σ.
τη δεκαετία του 1990 κατόπιν της διά­
λυσης της Γιουγκοσλαβίας, καλά κρα τεί. 
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